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B ???? ??????? t ????
???? ?0.821 0.393 ?2.092 0.039
??? 0.046 0.037 0.064 1.248 0.216
???? 0.380 0.081 0.226 4.696 0.000
???? 0.106 0.058 0.145 1.845 0.068
???? 0.326 0.093 0.245 3.526 0.001
????? ?0.195 0.076 ?0.102 ?2.568 0.012
??????????? 0.182 0.080 0.100 2.266 0.026
???? 0.145 0.056 0.090 2.565 0.012
?????? 0.063 0.094 0.038 0.673 0.502
??? 0.235 0.079 0.116 2.985 0.004




















































































2002? 1997? 2002? 1997?
??? 0.075 ?0.082 0.128 0.010
???? 0.206* 0.204 0.427** 0.256
???? 0.204 0.209 0.071 0.144
???? 0.405** 0.395** 0.070 ?0.097
????? ?0.148 ?0.164 ?0.104 ?0.065
??????????? 0.098 0.062 0.265* 0.063
???? 0.118 ?0.020 0.049 0.203
?????? 0.088 0.017 0.111 0.357*
??? 0.077 0.013 0.297* 0.071
???????? 0.128 0.170 0.037 0.034
??????R? 0.894 0.774 0.881 0.801
????R2? 0.799 0.599 0.777 0.705
???? 0.437 0.415 0.463 0.371
???????????????????**p?0.01, *p?0.05?







































































































??THE TIMES. Good University Guide 2002, 2002. pp. 25−31
????????????????1992????????????????????????
?????????????????????????????? 1?????? 2,274????








???UFC ???University Funding Council ?????????????????????????
???UFC ???? 1992???????? HEFC ????????????????????
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